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Ante Škrobonja, Amir Muzur, Vlasta Rotschild
POVIJEST MEDICINE ZA PRAKTIČARE
Rijeka: Adamić 2003:1-318. Tvrdi uvez.
Nakon Povijesti medicine pokojnoga profesora 
Lavoslava Glesingera (Zagreb 1978.) konačno se pojavi-
la knjiga koju smo dugo čekali. Autori su profesor povi-
jesti medicine na Medicinskome fakultetu Sveučilišta u 
Rijeci i Splitu prof.dr.sc. Ante Škrobonja, liječnik dr.sc. 
Amir Muzur koji je magistrirao na Srednjeeuropskom 
sveučilištu u Budimpešti s temomom Čudesna izlječenja 
u kasnom srednjem vijeku i stomatologinja mr.sc. Vlasta 
Rotschild, koja je magistrirala na Medicinskome fakul-
tetu Sveučilišta u Rijeci s temom Stomatološko-zdrav-
stveno prosvjećivanje u Hrvatskoj tijekom protekla dva 
stoljeća.
Knjigu na početku krasi fotografi ja Alberta Ein-
steina i njegov moto “Imagination is more important than 
knowledge” (Stvaralačka je mašta važnija od znanja).
Umjesto uvoda, A. Muzur prikazuje povijest me-
dicine kao o alatu a ne kao spomeniku. Od istoga autora 
slijedi poglavlje o medicini prije medicine, medicini sta-
roga vijeka u Mezopotamiji, Egiptu, Izraelu, Indiji, Kini, 
Grčkoj i Rimu. U medicini srednjega vijeka opisane su 
medicine Bizanta, Islamskoga svijeta i Zapadne Europe. 
A. Škrobonja je prikazao medicinu 16.-20. stoljeća. Vlasta 
Rotschild je prikazala povijest stomatologije s osvrtom 
na onu naših krajeva. Prikazani su paleodontologija i o-
dontojatrija u antici, srednjevjekovna zubna medicina, 
stomatologija u renesansi, baroku i racionalizmu sve do 
moderne stomatologije. Prikazan je i razvoj stomatolo-
gije u 19. i 20. stoljeću u Hrvatskoj. Slijedi nekoliko po-
glavlja A. Škrobonje: Povijesnomedicinski fotoesej - 32 
str. s medicinskim slikama u boji; Povijesno medicinski 
vremeplov započinje s 3238. godinom prije Krista, kada 
je Šen Nung, otac kineske medicine, opisao 350 ljekovi-
tih biljaka i njihovo djelovanje, i završava 2003. godinom 
epidemije SARS-a na Dalekomu istoku; leksikon zname-
nitih liječnika i znanstvenika koji su zadužili medicinu 
(J. Bajamonti, A. Bazala, A. Blaašković, A. Botteri, I. 
H. Botteri, Gj. Catti, M. Čačković, I. Dežman, Dominko 
iz Dubrovnika, I. Dragojević, A. Dudić, F. Durst, V. Fran-
čišković, A. F. Giacich, L. Glesinger, A. Grgurina, M. 
D. Grmek, A. Grossich, J. Kalaj, N. Korin, Z. Križan, I. 
K. Lalangue, D. Mašek, F. Miličić, S. Novak, J. Pančić, 
D. Perović, V. Prelog, L. Rakovac, L. Ružička, S.N. Sal-
tykow, A. Schwarz, A. Štampar, H. Tartaglia, N. Tesla, 
R. Visiani, I. P. Vlahović, T. Wickerhauser i J. Zlatarović. 
Popisani su i svi nobelovci od 1901. do 2002. godine.
U poglavlju Prisege i molitve nalaza se Hipokra-
tova prisega, Maimonidesova liječnička molitva, Liječ-
nička prisega Amatusa Lusitaniusa i Ženevska prisega). 
Na kraju je izbor iz korištene literature i bilješke o au-
torima.
Knjigu preporučujemo svima koji vole zanima za-
nimljivo štivo iz povijesti medicine.
